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This study aims to determine whether there is influence of students' perceptions about teacher 
pedagogic competence and learning motivation on economic achievement of SMAN 100 Jakarta. 
The data obtained in the form of questionnaire data and secondary data from relevant agencies. 
By using path analysis, it is known that there is a direct and indirect influence of students' 
perceptions about teacher pedagogic competence and student learning motivation on student 
achievement of SMAN 100 Jakarta. The result shows that there is influence either directly or 
indirectly between student perception to pedagogic competence of teacher and motivation learn 
to student achievement class X IPS SMAN 100 Jakarta. 





















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi siswa tentang 
kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi SMAN 100 
Jakarta. Data yang di dapatkan berupa data angket dan data sekunder yang di dapat dari instansi 
terkait. Dengan menggunakan analisis path maka di ketahui bahwa terdapat pengaruh langsung 
dan tidak langsung persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar siswa SMAN 100 Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
baik langsung maupun tidak langsung antara persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik guru 
dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X IPS SMAN 100 Jakarta. 
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